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Abstract: Ibuse Masuji and Inoue Mituharu are two active post-war literary writers of Japan and received great attention
all because of their works with the theme of Nuclear． Neither of them has experienced the radiation exposure，but respectively
created Black Ｒain and Saikai Nuclear Power Station． These two writers，without suffering the radiation exposure，to some ex-
tent，express their beautiful wishes and eagerness for world peace by writing these two works．






















品。［2］井伏鳟二( Ibuse Masuji，1898—1993) 和井上光晴( Inoue mituharu，1926—1992) 是活跃在日本战
后文坛的作家，都因创作“核”主题作品而备受关注。井伏鳟二的《黑雨》被普遍认为是日本“原爆”文
学的代表作。井上光晴的《西海核电站》( 1986) 则被称为真正意义上的“原发”小说的滥觞。［3］233 但值








艺等著名奖项。除《黑雨》之外，还撰写了《鲤鱼》( 1926) 、《山椒鱼》( 1929) 、《多甚古村》( 1939) 、《摇拜





内部矛盾的小说《不能写的一章》( 1956) 名噪文坛。主要作品有《患病的部分》( 1951) 、《心灵善良的叛
逆者》( 1969—1973) 、《瓜达尔卡纳尔战役诗集》( 1959) 、《地区的人们》( 1963) 、《他国之死》( 1964) 和
《黑色森林》( 1968) 等。1992年患癌去世。1986年7月至8月《文学界》连载了《西海核电站》，该作后被日
本文艺评论家川村湊誉为真正意义上的“原发”小说的滥觞。［3］243 但从整部小说的内容来看，《西海核
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